








とえば、バレエの専門の王立ダンスアカデミー (Académie royale de 
danse) がきっかけとなり、バレエ専門のダンサーや初の女性ダンサーが
誕生し、テクニックの発展が著しく促進された。また、ジャン＝ジョル






















エ界では監督 (maître de ballet) はもちろん、振付師もほとんどが男性5）
であった。バレエ界は男性社会であり、発言力のある観客はアボネ 
(abonnés) と呼ばれる定期会員のうちの男性会員であった。そのため、
パリ・オペラ座 (Opéra de Paris) は芸術鑑賞を名目に、女性ダンサー鑑
賞に秀でたバレエ劇場となったのである。その立役者がヴェロン (Lois-

































































La Sylphide est devenue la personification de Mlle Taglioni [...] Et le nom 
de ce rôle devient en quelque sorte un seconde pour elle, la Sylphide cela 





























ルビ、あるいはアーガイルの妖精 (Trilby, ou le Lutin d’Argail)』(1822) で
ある。舞台装置は、オペラ『悪魔のロベール (Robert le Diable)』(1831) 


























































♀ シルフィード：空気の精25） ♂ ジェイムズ：農夫



































































































[Mlle Fanny Elssler] c’est la danseuse des hommes, comme Mlle Taglioni 
était la danseuse des femmes, elle a l’élégance, la beauté, la vigueur hardie et 
pétulante, la folle ardeur, le sourire étincelant, et surtout cela, un air de 
vivacité espagnole tempérée par sa naïveté d’Allemande, qui en font une très 
charmante et très adorable céature. [...]
Si l’on peut s’exprimer ainsi, Mlle Taglioni est une danseuse chrétienne ; 
Mlle Fanny Elssler est une danseuse païenne. Les filles de Milet, les belles 






















































































♀ フロリンデ：スター・ダンサー ♀ ドナ・ドロテア：未亡人貴族 大尉の妹
♀ パキータ：町娘 ♂ ドン・ヒレス：スペイン貴族
♂ 大尉：ドナ・ドロテアの兄 ♂ ：メートル・ド・バレエ：バレエ監督
♂ 将校：フロリンデの変装
第 1 幕
クレオファス   ドナ・ドロテア   クレオファス　　フロリンデ　　ドナ・ドロテア


















             クレオファス         ドン・ヒレス         フロリンデ　　パキータ
メートル・ド・バレエ   フロリンデ　　　　　　　　　クレオファス　
第 3 幕
パキータ　　   ↑　ドン・ヒレス　　↑　　   大尉









































































































♀ ロレッタ：宿駅の女主人マテアの娘 ♂ ルイジ：猟師















































































































♀ ジゼル：農民の娘 ルイスの恋人 ♂ アルブレヒト：公爵 ロイスに変装










































Elle a des cheveux châtains plus près d’être blonds que d’être noirs, des 
traits assez réguliers, et autant qu’on peut le distinguer sous le fard, le teint 
coloré naturellement ; elle est de taille moyenne, svelte, assez bien prise, sa 





















































































 1） ノヴェールは著書『舞踊とバレエについての手紙 (Lettres sur la danse et 







〔Sous la direction de Philippe le Moal, Dictionnaire de la Danse, Larousse, 
Paris, 2008, p. 694. 参照〕
 2） ロマン派バレエの代表作品である『ジゼル (Giselle)』（初演時の題名は『ジ
ゼル、あるいはウィリたち (Giselle, ou Les Wilis)』、初演1841年、全 2幕、
主演グリジ、振付コラーリ (Jean Coralli 1779-1854) とペロー (Jules-Joseph 
Perrot 1810-92)、音楽アダン (Adolphe-Charles Adam 1803-56)、台本ゴーチ
エ (Pierre Jules Théophile Gautier 1811-72) とサン＝ジョルジュ (Jules-Henri 
Vernoy de Saint-Georges 1799-1875)）は、音楽の大部分、振付もかなりの
部分が残されており、今日でも頻繁に再演されている。







な衣装であった。チュチュには大まかに分けて長チュチュ (tutu long) と短
チュチュ (tutu court) があり、短チュチュのなかでも特に短く、芯が入っ
た平たいチュチュは1830年代にロシアで登場した。
 5） 例えば、女性ではマリー・タリオーニ (Marie Taglioni 1804-84) が弟子のリ
ヴォリ (Emma Livry 1841-63) のために『蝶々 (le Papillon)』(1860) を振り
付けた。
 6） マリー・タリオーニは父親であるイタリア人のフィリッポ・タリオーニ 
(Filippo Taglioni 1777-1871)、スウェーデン人の母親の間にストックホルム
で生まれた。後にパートナーとしてよく組んで踊った弟ポール・タリオー
ニ (Paul Taglioni 1808-84) と父親についてダンスを学び、次いでパリにて、
当時有名なダンス教師であったクーロン (Coulon Jean-François 1764-1836) 
に師事した。デビューは1822年ウイーンの宮廷劇場で、父親が振り付け
た『若いニンフ、テルプシコールの宮殿に迎えられる (Réception d’une 
jeune nymphe à la cour de Terpsichore)』を踊った。1827年から10年間パリ・
オペラ座でトップのダンサーとなり、その後はロシアで人気を博す。当






ド (La Sylphide)』(1832) 、『ナタリーあるいはスイスの乳搾り娘 (Nathalie 




名になる。〔Dictionnaire de la danse, op.cit., p.415. 参照〕
 7） Ivor Guest, The romantic ballet in Paris, London, 1966, p.80.
 8） エルスレールは、ホルシェルトのバレエ学校で一番上の姉のアンナ (Anna 
Elssler 1804-63) と一緒にオペラ座で活躍した姉のテレーズ (Theérèse 
Elssler 1808-78) と共に学んだ。デビューは1818年ケルントナートーア劇
場 (Kärntnetor Theater) で、フィリッポ・タリオーニ、オーギュスト・ヴェ
ストリス (Auguste Vestris 1760-1842) のバレエに出演。ナポリ (1825, 27)、






『跛の悪魔 (Diable boiteux)』(1836)、『ジプシー (la Gipsy)』(1839)、『タラ




ユ・マル・ガルデ (la Fille mal gardée)』（1789初演、1837年主演）のリー
ズで、『エスメラルダ (Esméralda)』(1844) も好評であった。〔Dictionnaire 
de la danse, op.cit., pp.149-150. 参照〕
 9） La Sylphide was to become the prototype of many other master pieces which 
were to embellish this period of the Romantic ballet.「『ラ・シルフィード』は
ロマン派バレエの時代を飾る数多くの傑作の原型となった。」Guest, The 
romantic ballet in Paris, op.cit., p.114.
 10） 全2幕、主演マリー・タリオーニ、振付フィリッポ・タリオーニ、台本ヌ
リ (Adolphe Nourrit 1802-39)。ラミ (Eugène Lami) によってデザインされた
白い衣装が特徴的で、白いバレエの代表作のひとつ。
 11） 19世紀末にトップダンサーへの称号として「エトワール」が使われるよ
うになるまで、オペラ座のダンサーの最高位は「プルミエ スジェ (premier 
sujet)」であった。〔平林正司『十九世紀フランス・バレエの台本 : パリ・












台を引退した。グリジの演じた役はジゼル、『ラ・ペリ (la Péri)』(1843) 
の妖精ペリ、『エスメラルダ』のエスメラルダ、『パキータ (Paquita)』(1846) 
のパキータ、『妖精の代子 (la Filleule des fées)』(1849) のイゾールなど多
彩である。〔Dictionnaire de la danse, op.cit., p.193. 参照〕
 13） Serge Lifar, Carlotta Grisi, Edition Albin Michel, Paris, 1941, pp.55-56.
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三角関係からみた女性ダンサーのイメージについて
 14） ゴーチエは “Qu’est ce que Giselle? Giselle, c’est Carlotta Grisi,”「ジゼルとは
何者か？ジゼル、それはカルロッタ・グリジである」La Presse, 5 juillet 
1841, Paris élégant, 10 juillet 1841 ; Théâtre, 1er,éd., p.367-378.), Ecrits sur la 
danse, chroniques choisies, présentées et annotées par Ivor Guest, appareil 
critique traduit par Martine Kahane, Actes Sud, Paris, 1995.（以下、ESDと省略）
p.118. 〔筆者訳〕と述べ、ジゼルをグリジに想定して台本を創ったことを
示している。ハイネ (Christian Johann Heinrich Heine 1797-1856) への公開
書簡から『ジゼル』完成への経過も示されている。ESD, pp.117-124.
 15） E.ゴッフマン『行為と演技 : 日常生活における自己呈示』石黒毅訳 , 誠信
書房 , 1974. 参考。
 16） イヴ・Ｋ・セジウィック『男同士の絆：イギリス文学とホモソーシャル




 18） La Presse, 1er juillet 1844, HAD III, 223-227. L : 690, ESD, p.163. 〔　〕筆者補。
 19） 筆者訳。
 20） Cyril W. Beaumont, The ballet called Giselle, C. W. Beaumont, London, 1945, 
pp.78-79. シリル・ボーモント『ジゼルという名のバレエ』佐藤和哉訳 , 新
書館 , 1992. p. 126.
 21） Dictionnaire de la danse, op.cit., p.487.
 22） La Presse, 24 spetembre 1838., HAD I, 174178. L :376, ESD, p. 78.
 23） le tutu, Les petits guides de l’Opéra, Opéra national de Paris, 1997, pp.12-18. 参
照。
 24） La Presse, 24 spetembre 1838., HAD I, 174178. L :376, ESD, p. 79. 
 25） 三角形図において、男性名はゴシック体で表記し、主役男性名には下線、
主役女性名を囲む。
 26） André Levinson, Marie Taglioni (1804-1884), London : Dance Books , 1977., 
pp.126-127. 参照。
 27） 図 1：Marie Taglioni dancing the title role in “La Sylphide”, 1832.（Wikimedia 
commons, 2013/5/6閲覧）










 30） 1829年『シルエット (La Silhouette)』に替わって1830年に発刊された週刊






 31） le tutu, op.cit., p.14. 参照。
 32） La Presse, 24 spetembre 1838. HAD I, 188-192. L : 383, ESD, p. 78. [ ] 筆者補。
 33） 筆者訳。
 34） (Foyer de la danse) 舞台と楽屋の間にある控えの間。ここに定期会員は入
れるようになっていたので、ダンサーとの愛人関係を結ぶ場所となって
いた。
 35） La Presse, 24 spetembre 1838., HAD I, 174178. L :376., ESD, p. 79.
 36） 図 3：Fanny Elssler in La Cachucha (1836) Collection privée.（Wikimedia 
commons, 2013/5/6閲覧）
 37） 図 4：Fanny Elssler, gravure de Grevedon. Paris, BNF. （Wikimedia commons, 
2013/5/6閲覧）
 38） Ivor Guest, Fanny Elssler, London, Adam & Charles Black, 1970, p.22, p.75. 参
照。
 39） La Presse, 25 juillet 1843. (Théâtre, 2e éd., p.293-301.), HAD III, 76-85. L : 623, 
ESD, p.141. 筆者訳。
 40） La Presse, 5 juillet 1841. (Paris élégant, 10 juillet 1841 ; Théâtre, 1er éd., p.367-
378), ESD, p.118. 筆者訳。
 41） La Presse, 5 juillet 1841. ESD, p.118. 筆者訳。
 42） 1841年、オリジナル版での名はアルベール (Albert)。
 43） Serge Lifar, Giselle, Albin Michel, Paris, 1942, p. 263. 筆者訳。
 44） ibid., p. 263. 筆者訳。
 45） Beaumont, op.cit., p80. ボーモント , 前掲書 , p128.
 46） La Presse, 5 juillet 1841. ESD. p. 120. 筆者訳。
 47） Beaumont, op. cit., p. 81. ボーモント，前掲書，p. 130.
 48） 台本ではラストにバチルドが登場するが、登場しない演出もある。
 49） Beaumont, op. cit., p. 83. ボーモント，前掲書，p. 131.








op. cit., p. 72. ボーモント，前掲書，p. 117. 参照。
 53） 図 5：File: Giselle C Grisi as Giselle 1842.JPG（Wikimedia commons, 
2013/5/6閲覧）
 54） 図 6：File: Giselle-Carlotta Grisi-1841-2.jpg（Wikimedia commons, 2013/5/6
閲覧）
 55） Planche XVI. Carlotta Grisi. Collection de M. Serge Lifar. (Cliché Rigal.). 
Planche XV (photo). Carlotta Grisi. Collection de M. de Saint- Georges. (Cliché 
Mayer et Pierson.), Lifar, op. cit.
 56） 後ろで紐で縛るタイプのコルセットは他人の手が必要なため、階層が低
い人々は着用できなかった。
 57） L. イリガライ『ひとつではない女の性』棚沢直子他訳，勁草書房，1987, 
p. 35. 参照。
 58） 同書，p. 243. 参照。
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Des images des danseuses en vu triangles des relations humaines
TAKAHASHI, Yukiko
Dans le ballet romantique, on a donné beaucoup plus d’importance aux 
danseuses qu’aux danseurs. Les danseuses devenaient ainsi les vedettes, 
comme un symbole d’évasion de la réalité. On considérait alors ainsi la 
danseuse comme la femme idéale. Les danseuses étaient représentées par des 
femmes féeriques blanches et étrangères. Le ballet blanc exprimait la 
conception du monde du surnaturel, la danse folklorique exprimait la tendance 
étrangère. Parmi les characteristiques du ballet romantique, il y a une 
correlation totale entre l’image du rôle principal et l’image des danseuses 
principales.
Les œuvres du ballet romantique ont deux sortes de triangles qui représentent 
les relations humaines, l’un est « homme-homme-femme », l’autre est 
« homme-femme-femme ». Les personnages sont composés de la combinaison 
de ces deux sortes de triangles. Ces deux sortes de triangles déterminent 
l’image des danseuses et ont prouvé la correlation entre l’image du personnage 
et celle de la danseuse.
Marie Taglioni, une danseuse principale, essayait d’incarner la fée et 
l’angelisme. La Sylphide de la Sylphide est devenue la personification de Marie 
Taglioni. Fanny Elssler jouait le rôle des femmes étrangères qui aimaient 
danser. Elle est devenue la femme sensuelle. Dans Giselle, Carlotta Grisi jouait 
une femme étrangère dans le premier acte et la wili dans le deuxième acte, elle 
était considérée ou apparaissait alors comme une danseuse qui recouvrait 
l’image de Taglioni et Elssler.
（人文科学研究科身体表象文化学専攻　博士後期課程 3年）
